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Perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah menengah 
Abstrak 
Masalah buli memberi implikasi yang sangat besar terhadap emosi pelajar dan keselamatan di 
sekolah. Buli dikenal pasti sebagai situasi serangan suatu pihak di mana penyerang lebih 
berkuasa dan mangsa pula jarang membalasnya atau merasa untuk membalas semula. Jenis 
perlakuan buli sama ada secara langsung atau tidak langsung memberi impak negatif kepada 
pertumbuhan dan perkembangan pelajar yang menjadi mangsa buli dan juga kepada mereka yang 
terlibat dalam melakukan tingkah laku ini. Adalah jelas sejak beberapa dekad kebelakangan ini, 
perlakuan buli merupakan masalah yang memerlukan pencegahan dan intervensi (Greenbaum, 
Turner, Stephens, 1989; Wilson, 1992). Pihak sekolah terutama sekali pihak guru perlu peka 
terhadap masalah ini di sekolah. Persepsi serta kepirihatinan mereka dalam mengenal pasti punca 
dan tanda-tanda awal perlakuan buli adalah amat penting untuk merangka strategi pencegahan 
dan intevensi bagi menangani masalah perlakuan buli di sekolah. Sekolah seharusnya menjadi 
kawasan yang selamat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Persekitaran sekolah 
yang selamat dan selesa dapat menjana proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 
Sebarang ancaman serta rasa tidak selamat di kalangan pelajar akibat daripada masalah 
perlakuan buli ini sedikit sebanyak akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di 
sekolah. 
